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AZIZ NESİN, MESUT YILMAZ VE ALTIOK...
OLAYLAR
ve
İNSANLAR
1 950'li yıllardı, iktidardaki Demok­rat Parti, muhalefetteki CHP'nin e- leştirilerine, hücumlarına sinirle­nip, kızmaya, tedbirler aramaya 
başlamıştı.
Böyle durumlarda, Türkiye'de iktidarla­
rın yapacağı ilk şey, basını susturmak, ce­
za tehdidiyle onları baskı altına almaktı.
İlk tutuklananlardan biri CHP'nin yayın 
organı Ulus gazetesinin Başyazarı Hüse- 
■ yin Cahit Yal­
çın oldu, sek­
sen yaşında tu­
tuklandı ve ce­
zaevine kon­
du...
★★★
H E M E N  
herkes bunu e- 
leştirirken, bir 
başka başya­
zar Ahmet E- 
min Yalman, i- 
n a n ı I m a s ı 
m üm kün o l­
mayan b ir b i­
ç im de Hüse­
yin Cahit Yal- 
çın'ı eleştirdi...
Nasıl mı?
Yalman'a göre, Hüseyin Cahit Yalçın, 
böyle yazılar yazıp, kendisini hapse mah­
kum ettirmiş, cezaevine girmekle de, Tür­
kiye'yi dünyaya rezil etmişti!!!
★★★
NEREDEN nereye, bu konu şimdi nere­
den aklımıza geldi?
Sivas'ta 37 insanı otele doldurup yakı­
yorlar, devlet seyrediyor, sonra üç - beş 
kişi yakalanıyor, suçlu diye mahkemeye 
veriliyor, aradan bir yıl geçiyor, savcı Aziz 
Nesin'in de olayların tahrikçisi olarak ida­
mını istiyor.
jnsaf, dinin yarısı diye bir laf vardır.
İnsaf ki insaf!
Aziz Nesin'in o gün, o otelden nasıl 
kurtulduğunu, itfaiye merdiveninden aşağı 
nasıl indiğini, inerken bile üzerine saldırıl- 
dığını, Türkiye'de görmeyen kalmadı...
Siz, saldırganların başında olduğu açık, 
seçik belli olan adamı yakalamayın, bir yıl 
sonra, Aziz Nesin'in idamını isteyin...
Neymiş, Aziz Nesin olayın tahrikçisiy­
miş, bazılarını tahrik etmiş, geçmişteki 
davranışları ve sözleri buna sebep o l­
muş...
Aziz Nesin, Sivas olaylarından önce 
suç işlemişse, savcılık niçin soruşturma 
açmamış?..
Aziz Nesin'in Sivas'taki konuşması, ya 
da davranışları halkı tahrik etmişse, savcı­
lık bir yıl neden beklemiş?..
Şimdi, Ahmet Emin Yalman'ın, Hüse­
yin Cahit Yalçın için, yazdıklarını niçin 
hatırladık, anladınız mı?
Demek 1950'lerin kafası, gelişe gelişe, 
buralara kadar gelmiş...
★★★
GEÇEN gün bir toplantıdaydık, bir ar­
kadaş konu hakkında konuşurken nezake­
tinden isim vermiyor, bazı şeyleri açıkla­
mak istemediğini söylüyordu. Dayanama­
dık "Allahını seversen açıkla" deaik.
"Açıkla ki herkes, kimin ne mal oldu­
ğunu bilsin."
★★★
ŞİMDİ aynı şeyi Sayın Mesut Yılmaz'a 
söyleyeceğiz.
ANAP'tan istifa eden İstanbul Milletve­
kili Bahaeddin Yücel'in ardından "İstifası­
nın sebebi bizce malum, sanırım kamuo­
yunca da önümüzdeki günlerde öğrenile­
cektir" diyor.
★★★
SAYIN Yılmaz şu sizin bildiklerinizi bir 
de bizler bilsek nasıl olur acaba?
Adam istifasında kartallar gibi yüksek­
ten uçup atıp tutuyor, "Türkiye bugün bir 
yo| ayrımında" diyor.
İşte bunun için Mesut Yılmaz dilinin al­
tındaki baklayı çıkarıp, ne biliyorsa açıkla­
malıdır...
Açıklamalıdır ki, Türkiye mi yol ayrı- 
mındadır, yoksa Sayın Bahaeddin Yücel 
mi yol ayrımındadır, bilinsin...
Çünkü, kendileri daha önce solcuyken, 
birden yol ayrımına gelince ayılıvermiş ve 
"Ö zalizm " yoluna saparak hidayete er­
mişlerdi de...
★★★
"ALTIOK" adlı bir aylık dergi çıkıyor.
Altıok, tek parti döneminde, CHP'nin, 
hatta devletin temel ilkeleriydi; cumhuri­
yetçilik - milliyetçilik - halkçılık - laiklik - 
devletçilik - devrimcilik.
Dergi Atatürk ilkelerini ve Kemalizmi 
savunuyor.
Şimdi, şöyle soracak olanlar çıkabilir:
"1 9 2 0 'le r in , 1930 'la rın  ilke le riy le  
1990'ların, hatta 2000'li yılların sorunları 
çözülebilir mi?"
Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı, aynı der­
gide bunun cevabını "Kemalizm yadsına­
rak, Türkiye'de sol olunmaz, bırakın sos­
yal demokrat olmayı, demokrat bile olun­
maz" diyerek veriyor:
"Kemalizmden kasıt, 1938'de ulaşılan 
noktanın bekçiliği değildir. A tatürk'ün  
sağlığında yaptıklarının bekçiliğine solu­
nularak Kemalist olunamaz. 0 , 1920 ko­
şullarına çözüm getirmiştir. Bugünün Ke- 
m alis tle ri - o ilk e le r çerçevesinde - 
1990'ların koşullarına çözmü aramak du­
rumundadırlar. A tatürk'ün zamanında 
varolmayan ilerici güçler ortaya çıkmış­
tır, bugünkü Türk toplumunda. Atatürk 
varolan güçlere dayanarak neler yapılabi­
lirse, bunu en üst sınırına kadar yapmış­
tır. Çok büyük atılımlardır bunlar, ama 
onların bekçiliğine soyunmak, Kemalizm­
den uzaklaşmak, sağa kaymak olur.
İdeolojilerin özü değişmez, ama, o öz­
den hareketle, değişmiş olan koşullara 
getirilecek çözümler değişir. Kemalizmin 
------ i:*: sürekli devrimcilik de zaten bu-E?»
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